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економічній кризі, що підвищить гнучкість і адаптивність системи управління підприємств. Як 
наслідок, буде забезпечено ефективне управління капіталом підприємств, зниження витрат 
виробництв, стабільний інноваційний розвиток, підвищення рівня конкурентоздатності й трудової 
мотивації персоналу підприємств. 
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Представлені сучасні засоби обробки бізнес-інформації на основі технологій аналізу даних 
KDD і Data Mining та інструментальних технологій DFD і SADT 
 
Всі методології структурного аналізу бізнес-процесів [1] базуються на двох основних 
принципах, що регламентують організацію робіт з моделювання та аналізу бізнес-системи. 
Перший принцип – принцип «розділяй і володарюй» – вирішує проблеми шляхом розбиття їх 
на множину менших незалежних задач, легких для розуміння і розв’язування (так званих «чорних 
ящиків» – їх користувачам не обов’язково знати, як вони працюють, необхідно лише знати їх 
входи і виходи, а також призначення, тобто функцію, яку вони виконують).  
Другий принцип декларує, що пристрій декомозиційних частин також істотний для розуміння. 
Розуміння системи різко підвищується при організації її частин в деревовидні ієрархічні 
структури, тобто система може стати зрозумілою і бути побудована за рівнями, кожен з яких додає 
нові деталі. 
У теперішній час відомо близько 90 різновидів моделей структурного системного аналізу [2], 
проте практично всі методології, що активно використовуються, можуть бути розбиті на дві 
групи: методи, що застосовують технологію діаграм потоків даних DFD (від англ. Data Mow 
Diagrams) і методи, що використовують SADT (від англ. Structured Analysis and Design Technique) 
– методологію стандартизації IDEF0. 
На першому етапі моделювання функціональність економічного об’єкту описується в цілому. 
Такий опис називається контекстною діаграмою. Взаємодія з навколишнім світом на діаграмах 
SADT описується в термінах входу, виходу, управління і механізму. Далі загальна функція 
розбивається на крупні підфункції. Цей процес і називається функціональною декомпозицією. 
Потім кожна підфункція розбивається на дрібніші – і так далі до досягнення необхідної деталізації 
опису. 
Діаграми потоків даних (англ. DFD) використовуються для опису документообігу і обробки 
інформації. Подібно до IDEF0, DFD представляє модельну систему як мережу зв’язаних між 
собою робіт (процесів). Головна мета такого уявлення – продемонструвати, як кожен процес 
перетворить свої вхідні дані у вихідні, а також виявити відношення між цими процесами. 
Методологія DFD може ефективно використовуватися для опису процесів при впровадженні 
процесного підходу в управлінні організацією, оскільки дозволяє максимально знизити 
суб’єктивність опису бізнес-процесів. 
Інформаційний підхід до аналізу набув поширення в таких методиках добування знань, як KDD 
(від англ. Knowledge Discovery in Databases) і Data Mining [3]. Сьогодні на базі цих методик 
створюються більшість прикладних аналітичних рішень в бізнесі і багатьох інших областях. 
KDD – процес отримання з даних знань у вигляді залежностей, правил, моделей, що зазвичай 
складається з таких етапів, як відбір, очищення, трансформація, моделювання та інтерпретація 
отриманих результатів. 
Data Mining – виявлення в «сірих» даних раніше невідомих, нетривіальних, практично 
корисних і доступних для інтерпретації знань, необхідних для ухвалення рішень в різних сферах 
людської діяльності. 
Але навіть надпотужні технології аналізу бізнес-інформації не являють собою цінності без 
інструментальної підтримки у вигляді відповідного програмного забезпечення. 
Сучасні інструментальні засоби, що забезпечують процес моделювання при впровадженні 
процесного підходу, можна розділити на п’ять категорій [4]: 
-     інструментальні засоби створення діаграм; 
-     CASE-засоби для структурного і об’єктного проектування; 
-     засоби вартісного аналізу; 
-     засоби імітаційного моделювання; 
-     інтегровані багатофункціональні засоби. 
Інструментарій першої категорії носить описовий характер і має обмежені можливості за 
графічним уявленням бізнес-процесів. Він використовується для побудови окремих діаграм (Visio 
(Microsoft), iGrafxProcess (Micrografx), MetaDesign (iMeta Software) та ін.). 
Другу категорію складають CASE-засоби структурного і об’єктно-орієнтованого проектування. 
Інструментарій цієї категорії створювався для проектування інформаційних систем, тому якщо 
аналіз бізнес-процесів проводиться на основі інформаційних технологій, то доцільність 
використання цих засобів не викликає сумнівів. До найбільш популярних відносяться BPWin, 
ERWin (Platinum), Ration Rose (Ration Software), Silverrun (Silverrun Technologies). 
Для оцінки існуючих бізнес-процесів і формування вимог до нових моделей використовується 
вартісний (англ. ABC (activity-based costing)) та імітаційний аналіз. ABC-аналіз активно 
застосовується, коли необхідно отримати інформацію про реальну вартість бізнес-процесів (ARIS 
ABC (IDS Sheer AG), Easy ABC (ABC Technologies). Засоби імітаційного моделювання і анімації 
забезпечують якнайповніший аналіз динаміки бізнес-процесів (BPSimulator (System modeling), 
ARIS Simulator (IDS Sheer AG)). Засоби проведення вартісного та імітаційного аналізу визначають 
третю і четверту категорії. 
В останню, п’яту категорію, входять інструментальні засоби, що забезпечують максимальний 
обсяг можливостей з моделювання і аналізу бізнес-процесів. Цей інструментарій характеризується 
розробленим методологічним забезпеченням, надає можливості проведення різних видів аналізу 
(вартісного, імітаційного, статистичного) для оптимізації бізнес-процесів. 
Вбудовані засоби візуалізації забезпечують можливість моделювання варіантів виконання 
бізнес-процесів, формування звітів за моделями, проведення їх семантичної перевірки, що істотно 
скорочує часові і фінансові витрати. До найбільш популярних інтегрованих багатофункціональних 
засобів відносяться AUFussion (Platinum), ReThink (Gensym), ARIS Toolset (IDS Sheer AG). 
Всі представлені вище інструментальні засоби дозволяють автоматизувати процес побудови 
моделей бізнес-процесів, а також розробки архітектури інформаційної системи управління для 
виділених бізнес-процесів. 
На завершення слід відмітити ще один програмний продукт – аналітичну платформу Deductor 
[3]. Реалізовані в Deductor технології дозволяють на базі єдиної архітектури пройти всі етапи 
побудови аналітичної системи: від консолідації даних до побудови моделей і візуалізації 
отриманих результатів. Цей засіб комп’ютерного аналізу бізнес-процесів має значну кількість 
переваг, основними серед яких є потужна система бізнес-аналізу та візуалізації розрахунків, росій-
ськомовний інтерфейс програми, наявність безкоштовної академічної версії програмного продукту 
та інші. Саме ці переваги зумовили вибір аналітичної платформи Deductor для дослідження бізнес-
процесів під час проведення практичних занять і виконання курсової роботи з дисципліни 
«Інформаційний бізнес», яку вивчають студенти напряму «Економічна кібернетика» у 
Полтавському університеті економіки і торгівлі. 
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